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Langeais – Église Saint-Laurent
Sondage (1988)
Élisabeth Lorans
Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Lorans Elisabeth
1 Rendus nécessaires par des travaux de rénovation, des sondages ont été réalisés en
1988 dans l'église Saint-Laurent, bâtiment à nef unique, doté d'un transept saillant et
d'un chœur composé d'une abside et de deux absidioles [ (Fig. n°1 : Implantation des
sondages) et (Fig. n°2 : Pla du rez-de-chaussée)]. 
2 Un sondage dans la zone 1 fait apparaître sous les remblais récents un dallage constitué
de grands blocs de calcaire, un second niveau de sol subsistant de manière très partielle
et  quatre  sépultures  (trois  en  pleine  terre  et  un  cercueil)  orientées  est-ouest
partiellement mises  au jour.  Dans la  zone 2  a  été  retrouvé un mur M 3 (2,50 m sur
0,45 m), constitué de moellons de calcaire associés à quelques tuiles et liés au mortier
de chaux.  Sous  les  remblais  modernes  est  apparue une couche de  chaux.  Sous  une
couche de terre brune contenant quelques fragments d'ossements humains, ont été mis
au jour un dallage constitué de tomettes, un mur M 5 dont la fonction et l'époque de
construction restent à définir. D'une superficie de 3,20 m2, ce sondage de la zone 3 a mis
en évidence les traces de l'escalier qui nécessitait un décalage de niveau existant entre
le sol extérieur et celui de la nef. 
3 Tous ces sondages ont permis de préciser l'épaisseur du dépôt archéologique, de l'ordre
d'un mètre dans la zone 1 et plus épais dans la zone 2 où le sol naturel n'a pu être
atteint.  La  grande  quantité  de  fragments  d'ossements  humains  retrouvés  dans  les
remblais de cette zone prouvent que de nombreuses sépultures ont été détruites par la
construction du mur M 4. 
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Fig. n°1 : Implantation des sondages
Auteur(s) : Lorans, Elisabeth. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Pla du rez-de-chaussée
Auteur(s) : Lorans, Elisabeth. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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